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Oikeustietieteellisen tiedekunnan kirjasto 
lähtee 12.5. evakkoon Porthanian 4. 
kerrokseen remontin alta. Ensimmäiset 
muuttolaatikot on jo pakattu. Kirjastossa 
sijaitseva Eurotietokeskus on parhaillaan 
pyörien päällä ja matkalla naapuritaloon. 
Seuraavaksi on vuorossa kirjaston ylin 
kerros. Ovet suljetaan kokonaan 19.5.2003. 
Pieni osa kirjaston kokoelmista siirretään 
varastoon Opiskelijakirjaston kellariin 
odottamaan parempia päiviä. Kuopion 
varastokirjastoon on jo toimitettu kaksi 
kuorma-autollista vanhaa, saksalaista 
kirjallisuutta ja lakkautettuja 
kausijulkaisusarjoja. 
Kirjaston ovet on "naulattu kiinni" heinäkuun lopulle asti. Ovet avataan 
Porthaniassa 28.7.2003. Evakkotiloissa viivytään niin kauan, kunnes entiset 
tilat Fabianinkatu 24:ssä on peruskorjattu. Suunnitelmien mukaan paluu 
tapahtuu vuoden päästä, elo-syyskuussa 2004. 
Kuva: Muuttolaatikkoja työnnellessä hiki virtaa. 
Kirjaston asiakkaita hoidetaan evakkomatkan aikana sähköpostin ja puhelimen 
välityksellä, vaikka takeita palvelun nopeudesta ei voida antaa. Sähköpostia voi 
lähettää osoitteeseen hotki@otdk.helsinki.fi ja puhelimeen vastataan 
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